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E3H K ET HA BT>JETAPHTE OT PYMBHCKH EAHAT  
B HAH-HOBO BPEME: ^HHAM HKA H TEH^EHIJHH
3 a  n tp B H  m>T H ayneH  H H T epec kbm r o B o p a  Ha ö t u r a p m e ,  n p ec e n H H m i  
b H CTopH necKaTa o ö J ia cT  BaH aT, n p o a B a B a  n p e ^ n  n o B e n e  ot cto toahhh npotj). 
J1k)6omhp M hjicthh.1 n p e 3  1 8 8 5  r . toíí n o c e m a B a  3 a  n tp B H  m>T B u H r a  h C T ap  
E em eH O B  (flH ec  Ha T e p m o p n a T a  Ha pyrvrbHCKH B aH aT ) h H H T epecbT  My kbm hcto- 
p H a x a , e3HKa, K yjiT ypaT a, T pa^H unH T e, KHnxcHHHaTa h 6ht3 Ha ÖaHaTCKHTe 6t>ji- 
rapH  KaTOJiHUH HaMHpa H 3pa3 b hskojiko nyönH K auH H  (b>k. H anp . M hjicthh 1 8 9 6 ,  
1 8 9 7 ,  1 9 0 0 ,  1 9 8 7 ) .  O t T oraB a jio  flH ec  e  H axp yn aH  3HaHHTejieH ö p o f i  H3CJieflBa- 
hhh, nocB eT eH H  Ha TOBa önn rap cK O  ManuHHCTBO, 3a n a 3 H jio  6jih30 T pn BeKa fla n e n  
ot P o^H H aT a2 CBoaTa HauHOHanHa hachthhhoct h e3HK. B e 3  a a  c e  cnH paM e TyK 
Ha cjioacH aT a h a p a M a r a n H a  c b f lö a  Ha ÖaHaTCKHTe ö t a r a p n  n p e 3  roflHHHTe, kohto 
e  cpaBHHTejiHO f lo ö p e  n p o y n e H a  h o n n c a H a  h b n y 6 j in K a u n n  ot Hafí-HOBO B peM e  
(b>k. Ctohkob 1 9 6 7 :  9 - 1 5 ;  H a r y n o B  1 9 9 9 ;  F e o p r u e B  2 0 1 0 ) ,  c a e ^ B a  %a OTÖene- 
xchm, n e  noHTH bchhkh H3cneflOBaTejiH n o fln ep T a B a T  ocHOBHaTa p o n a  Ha e3HKa h 
KHHacHHHaTa, C B 3fla^eH a Ha öaHaTCKH khhxcobch e3HK, 3a  ctxp aH H B aH e Ha HfleH- 
THHHOCTTa HM B C3HKOBOTO OÖKpi>5KeHHe Ha yH TapUH , pyM BHUH, HCMLJH, X tpB aT H , 
ctp Ö H  h a p .  EflHH ot Hail-flOÖpHTe no3HaBaHH Ha őaHaTCKHa r o B o p , npotj). Ctoh- 
ko Ctohkob, O T 6ena3B a n o  to3h noBOfl: „EaHaTCKH»T r o B o p , He3aBHCHMO ot flB y-  
BeKOBHaTa CH nBJlHa OTKBCHaTOCT OT OÖmOÖBJirapCKHH e3HK, OT H3nHT3HHTe n p o -
1 EflHO ot roaeMHTe HMeHa b ötarapcKaTa cnaBHCTHKa h xyMaHHTapucTHKa. 
HoKTop no (})Hiioco(J)Hfl n cnaBaHCKa 4)HJiojioma Ha 3arpe6cKHa yHHBepcnTeT, Peicrop Ha 
Co^HiícKHfl yHHBepcnTeT npe3 1900-1901 h 1921-1922 r.; npeaceaaTen Ha BturapcKara 
axaueMHA Ha HayKHTe ot 1926 r. flo CMipira ch; npeflceflaTen Ha MaKeflOHCKHa HayneH 
HHCTHTyT OT 1927 I\ flO CMtpTTa CH; HOKTOp XOHOpHC Kay3a Ha XapKOBCKHH yHHBepCH- 
tct; AonHcen hjich Ha PycKaTa axaneMHa Ha HayKHTe b CaHKT IleTepöypr, Ha PycKOTO 
HCTopHnecKO oÖLLiecTBo, Ha HeuiKaTa axafleMHa Ha HayKHTe b Ilpara, Ha rioncKaTa axaae- 
mhh Ha HayKHTe b KpaKOB, Ha ’-IeuiKOTO HaynHO apyacecTBO, Ha HaynHOTO apyacecTBO 
„IlIeBHeHKo“ b JIbob, Ha YHrapcKOTO eraorpa^CKO apyx<ecTBO b Byaanema h Ha PycKHa 
apxeonorHHecKH HHCTHTyT b HcTanöyn; noneTeH nneH Ha HranHaHCKHa HHCTHTyT 3a H3 - 
TOHHa EBpona b Phm h np. Abtop Ha Haa 400 khhth h MOHorpa<j)HH, cTyflHH, CTaTHH, pe-
neH3HH, HaCT OT KOHTO Ha HeMCKH, (jjpeHCKH, CT>p6o-XT>pBaTCKH, pyCKH e3HK.
2 H 3cejiB aH eTo Ha ÖaHaTCKHTe ő t n r a p n  ot paiiO H a Ha O a n p o B e u  h OK onnaTa My 
3anoHBa o in e  n p e 3  1689 h 1726-1730 r . ,  cntjx p a3 rp o M a  Ha HnnpoBCKOTO BtcTaHHe (b>k. 
H anp. Mhjicthh 1897; H a ry n o B  1999 h ap.).
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flkJDKHTeJIHH H CHJIHH Hy>K,ZlH BJIHHHHH H OT CpaBHHTejIHO MaJIKHH ÖpOH HerOBH 
HOCHTejiH -  caMO okojio 15000 ayuiH, h to nptcHaTH b hhkojiko flocra OTflane- 
neHH e^HO ot apyro  cena -  e ycToan Ha bchhkh oiihth 3a acHMHuapHa H c e e  3a- 
na3Hji ,no6pe. Toö noKa3Ba ny^HaTa ctnpoTHBHTejiHa CHjia Ha Hapo^HaTa pen, 
KoraTO HOCHTenHTe h hm3t öyflHO HapoflHOCTHO cí>3HaHHe“ (Ctoííkob 1967: 6). 
H a npotjiecop Ctoííkob abjokhm h Haö-ntUHOTO kbm MOMeHTa onncaHHe Ha ro- 
Bopa Ha őaHaTCKHTe ö tu rap n , npe^cTaBeHo b flBe caMOCTOHTenHH MOHorpa(|)HH h 
b MHoacecTBO OTflejiHH ctbthh (b>k. Ctoííkob 1958a, 19586, 1958b, 1958r, 1959a, 
19596, 1960, 1961, 1967, 1968). C r. Ctoííkob H3cneaBa CbiiíHTe cejinm a -  CTap 
BemeHOB h BHHra -  kohto 6jih30 neTfleceT toahhh npe^H TOBa nocemaBa h 
JI. M hjicthh. riocueflOBaTejiHO h 3aflT>ji6oHeHO, Ha ocHOBaTa Ha 6oraTa h pa3HO- 
poflHa 63HKOBa 4>aKTOJiorHa b npoflum eHHe Ha hhkojiko to^ hhh Ctoííkob CHCTe- 
MaTH3Hpa h onHCBa ctöpaHHH MaTepnan,3 *KaTO cneunajiHO BHHMaHHe oxaejia Ha 
Hyac^HTe KyjnypHH bjihhhhh B tpxy roBopa h Ha 3aeMKHTe, npoHHKHajm b Hero. 
KaTO UHTHpa TBxcHaTa KOHCTaTaijHH Ha M hjicthh ot Kpaa Ha XIX bck, ne Őa­
HaTCKHTe ő ijirap n  „ca oöpeneHH Ha acHMHJiHpaHe h 6tp30  me H3ne3HaT“ (Ctoíí­
kob 1967: 14), Ctoííkob CTHra ao H3BOfla, ne Te3H onaceHHa ca HeonpaB,gaHH h 
npaBH 3aKJiK)HeHHeTO, ne „ötJirapcKOTO ci>3HaHne h 6tnrapcKHaT ayx  k3kto b 
MHHanoTO, TaKa h cera, ce noaatpxcaT rjiaBHO ot npocraa, H&yKHX Hapoa, ot npn- 
Bl>p3aHHTe KTM 3CMHT3 H CeJIOTO CH 3eMeflejlUH. HHTejlHreHUHHTa, C MaJIKH H3- 
KHiOHeHHa b MHHanoTO ce e noyHrapnBajia, a cera ce nopyMtHHBa" (naK TaM, 14).
^ okojiko onpaBflaHa ce OKa3Ba t33h KOHCTaTauna flHec, noBene ot neT- 
fleceT roflHHH cjiea H3JiH3aHeTO Ha HeroBHTe <J>yH,n,aMeHTajiHH H3CJieflBaHHH Ha 
öaHaTCKHa roBop? KaKBa e HHeuiHaTa e3HKOBa crnyauHH, .hokojiko HHHaMHHHHTe 
npopecH Ha e3HKOBa rjio6ajiH3aiiHH, HaMHpaujH H3pa3 b hhtch3hbhoto HaBJiH- 
3aHe Ha T.Hap. HHTepHaUHOHaJlH3MH BBB BCHHKH eBponeííCKH e3HUH, ca pe(j)JieK- 
THpanH Btpxy öaHaTCKaTa khhjkobh3 HopMa h Btpxy HeiÍHaTa neKCHKa, TOBa ca 
BtnpOCHTe, KOHTO OHaKBaT CBOHTe OTTOBOpH H KOHTO TpyflHO ÖHXa MOTJIH na 6t - 
Mzt aaMeHH b paMKHTe Ha eflHa CTaraa. U,ejiTa hh no-CKopo e na npHBJieHeM bhh- 
MaHHeTO kbm enHa npoöneMaTHKa, kohto ch 3acny>KaBa na ö tn e  H3cnenBaHa no- 
3aflBJi6oHeHO. CnenBa na ce OTŐenexcH, ne kí>m MOMeHTa ocHOBHaTa nacT ot ny6- 
JlHKaUHHTe, H3Jie3JIH B EtJirapHH H CBí>p3aHH C 6aH3TCKHTe ÖBJirapH, B e3HKOBaT3 
nacT Ha ronoxceHHeTO ch ce onnpaT Haíí-BeHe Ha H3cnenBaHHXTa Ha npo<j). Ctoíí­
kob (Hanp. HaryjiOB 1999). JlnncBaT hobh e3HKOBencKH npoyHBaHHH, OTHHTamn 
npoMeHHTe b jieKCHKanHaTa CHCTeMa Ha őaHaTCKHH khhxcobch e3HK, noponeHH ot 
npouecHTe Ha rao6ajiH3auHX h HHTepHauHOHanH3auHH b oőmoeBponeíícKH nnaH.
3 B npeflroBopa k t m  KHHraTa c h  EanamcKUfim zoeop aBToptT oTÖejmBa: „ H 3 -
o6mo npn onHcaHHeTO Ha 6aHaTCKHa roBop nojioxcHX rojieMH y c H J iH H  n a  npencTaBH no
b i >3m o )k h o c t  nBJiHO, flopH H3HepnaTejiHO T03H HHTepeceH ö t n r a p c K H  flHajieKT11 ( C t o í í k o b
1967: 7).
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ripe^H fla npHCTbnHM kt>m ctuiHOCTTa Ha H3Jio>KeHHeTO, TpaÖBa aa  ő t^aT  
H anpaBeH H  hbkojiko yTOHHeHHa, CBí>p3aHH c t c  cnepHíjjHM HaTa CHTyaijHa, n p e a  
KOflTO e  H 3npaBeH  CBBpeMeHHHaT H3CJieflOBaTeji Ha SaHaTCKHa ö ta r a p c K H  e3HK. 
Ot eflH a  cT paH a, b ö ta r a p c K a T a  e3HKOBa T p a a H u n a  ÖaHaTCKHaT khhxcobch e3HK 
c e  pa3rae>K fla KaTO B T opa nHCM eHO-perHOHaaHa H opM a Ha ő ta r a p c K H a  e3HK,4 H3- 
noji3B aH a h3bbh fltpacaB H H T e rpaHHUH Ha E ta r a p H a  h n o ji3 B a m a  aaTH HH paTa Ka- 
to rpaíjjHHHa CHCTeMa. H a  H er o , ot KO,aH<|)HKauHaTa My n p e 3  1 8 6 6  r . a o  f lH e c , e  
CB3flafleH a B n e a a T a a B a m a  ( c  o r a e f l  y c a o B H a x a , n p n  kohto e  c x m ec T B y B a n  h c e  e  
pa3BH Baji) KaTO o ö eM  h TeMaTHKa KHHacHHHa (b>k. T eji6H 30B -B eK O B a-JT K »m ouieB  
1 9 9 6 :  8 5 - 1 5 6 ) .  Ot a p y r a ,  o ö a a e ,  b p e H T tp a  Ha e3H K 0BeacK H T e n p o yn B aH H a B t p -  
x y  H ero  a o  MOMeHTa c a  ochobho anaaeK T H H T e M y o c o 6 e H O c r a . I feca ea B a H eT O  Ha 
e a « H  aH ajieK T n p e a n o a a r a  cbÖ H paH e h aH ann 3  Ha e3HKOB M aTepHaji b c<J)epaTa 
H aH -B ene Ha ycTH aTa KOMyHHKapHa h M axap  b cbocto o n n ca H H e  Ct . Ctoííkob 
( 1 9 6 7 :  7 )  a a  O TÖeaa3Ba, n e  e  H 3 n o a 3 B a a  „bchhkh bi>3mo>khocth 3a  n p o y n B a H e  Ha 
r o B o p a  -  KaTO c e  noH H e ot npaKO pa3nH T B aH e h 3 a n n cH  Ha MarHeTO(|)OH h c e  
CBBpiiiH c  a o c T a  ö o ra T a T a  őaHaTCKa KHHa<HHHa“ , H eroB aT a ochobh3 p e a  e  a a  
n p ea cT a B H  „ n o  bt>3moxchoct m>JiHO, a o p n  H 3 n ep n a x ejiH o  to3h H H T epeceH  ö t a r a p -  
ckh aH aneK T “ . T o B a  o ö a c H a B a  h 3 a m o  c tö p a H a T a  h aH aiiH 3HpaHa aeKCHKa e  n p e a -  
c ra B eH a  ochobho c TpaHCKpHnpHa Ha KHpiniHU,a. T o B a  CB3aaBa H3BecTHH H e- 
y a o ő c T B a  n p n  noa3B aH eT O  H anpH M ep Ha npnao>K eH H a ot Ctoííkob a o c T a  n o a p o -  
6eH penHHK Ha öaHaTCKHa r o B o p , K taeT O  ayM H T e He (Jm rypH paT c n o p e a  o p H r a -  
H a a H o ro  hm H3nHCBaHe b öaHaTCKaTa H opM a Ha aaTH H H pa, a  b TpaHCKpHÖHpaH 
KHpHBCKH BapHaHT. 3aeaH O  c  TOBa, OTHHTaiÍKH (JiaKTa, n e  öaHaTCKHaT r o B o p  HMa 
h H aaaH aaeK T eH  xap aK T ep  h c K oan(J)H K aunaTa ch npH aoŐ H B a CTaTyr Ha p e n i o -  
H aaH a KHHíKOBHa H opM a Ha ö ta r a p c K H a  e3HK, Ctoííkob OTÖeaa3Ba: „ B  CBoa p a 3 -  
boíí ot a n a n eK T  kbm KHnacoBeH e3HK ÖaHaTCKHaT r o B o p  c n o a e a a  o ö u jH T e 3aKOHO- 
MepHOCTH Ha ntpBOHaHaJIHOTO p33BHTHe Ha KHHXCOBHHTe e3HHH, KOeTO c e  CBe- 
a c a a  n o n ™  H3KJHOHHTeaHO a o  o ö o r a T a B a H e  Ha TaxH aTa aeKCHKa bbb BpB3Ka c  
pa3uiH paB aH eT O  Ha (JiyHKUHHTe hm“ (n aK  TaM, 4 5 7 ) .
ToBa oöacHaBa h (JiaKTa, 3amo aBToptT oTaejia mnKOBa roaaMO BHHMa- 
HHe Ha aeKCHKaTa Ha T03H roBop, Ha HCTopHaecKHTe naacTOBe b Hea h Ha 3aeM- 
KHTe KaKTO ot e3HUH, c kohto ÖaHaTCKHaT ötarapcKH e 6 na H aií-a taro  b koh- 
TaKT, Taaa h ot MeacayHapoaHaTa KyaxypHa aeKCHKa. OőoraTaBaHeTO Ha aeKCH­
KaTa Ha to3h roBop npo^taacaBa ocoőeHO HHTeH3HBHO b aHeiimo BpeMe, ho no- 
pa^H cnepH(J)HHHHTe oöcToaTeacTBa h ycaoBHa, npn kohto ce pa3BHBa, orpaHH-
4B npearoBopa Ha MOHorpa<j)HaTa ch BanamcKim zoeop Ctoííkob (1967: 6) ot- 
6eaa3Ba: „ripe3 BTopaTa noaoBHHa Ha XIX BeK őaHaTCKHTe őtarapn ch CB3aaBaT CBoa ca- 
MOCToaTeaHa nHCMeHOCT h  pa3BHBaT 3naaHTeaHa KHHacHHHa. 3a HeiÍHHTe uean Te H3an- 
raT CBoa roBop ao KHHacoBeH e3HK h  Taxa ce ct3aaBa BTopn ötarapcKH KHHacoBeH e3HK“.
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neH H Te My (JjyHKijHH5 h H a fi-B en e , n o p a ^ H  (jiaKTa, n e  J inn cB a  fltp x ca B H a  hhcth- 
T y u n a , OTOpH3HpaHa j\& n o j ia r a  rppDKH 3a  p e r y j in p a H e  Ha KHraKOBHaTa H opM a h 
npoHHKBaHeTO Ha hobh ayM H  b JieKCHKajiHaTa M y c u c r e M a , öaHaTCKHHT khh- 
HcoBeH e3HK flH ec  M oxce fla  Ö Bfle o n p e ^ e j ie H  KaTO c a M o p er y jiH p a m a  c e  CHCTeMa. B  
HeíÍHOTO pa3BHTHe h n p n  npoM eH H T e b JieKCHKanHHH h CBCTaB TpaÖBa f la  c e  ot- 
HHTa ^eöcTBH eTO  Ha flB e, a o  roJiflM a CTeneH npoT H B onojioxcH H , TeH^eHUHH: koh- 
cepBaTHBH a (cbxpaH H B am a) -  n e j ia m a  m  KOHcepBHpa h 3ana3H  r o B o p a , n p e f l-  
na3B a0K H  r o  ot M H oroöpoH H H Te nyxcflH  bjihhhhh, Ha kohto e  6hji h3jio>kch n p e 3  
roflH H HTe, OTKtCHaT ot ecT ecT B eH aT a M y c p e ^ a  h b njiBTHO nyxm oe3H K O BO  0 6 - 
K ptxceH H e, h ^HHaMHHHa (r a o 6 a jiH 3 H p a m a ), hhcto Bi.3fleH CTBne mhoto othct- 
jihbo c e  HaÖJHOflaBa n p e 3  nocne^H M T e a s e  f l e c e r a n e m a  h e  npaKO CBtp3aHO c  hh- 
TeH3HBHHTe OÖUieCTBeHH, nOJlHTHHeCKH H KyjiTypHH npoM eH H , kohto E B p o n a  
npexcHBH h kohto H aM epH xa chjiho OTpaxceHHe b Haií-flHHaMHHHaTa c y ö c n c T e M a  
H a e3H K a -  JieKCHKajiHaTa.
n p o u e c H T e , Ha kohto CMe cbhactcjih n p e 3  n ocjieflH H T e toíihhh b o ö u a c T -  
Ta Ha e3HKOBaTa n io6ajiH 3au H H , hhm3 KaK ^ a  He pe<|)jieKTHpaT B t p x y  pchhhkobhh 
CBCTaB Ha őaHaTCKHa ö tu r a p c K H , He33BHCHMO n e  n o p a ^ H  n o-orpaH H neH H T e My 
(jjyHKUHH MOxceM fla  onaK BaM e TOBa bjihhhhc ^ a  ö t f l e  n o - c j ia 6 o  b cpaB H eH H e c  
BJiHHHHeTO, KoeTO c e  HaőnHDflaBa b f lp y r n  khhxcobhh e3HijH. C  OTBapxHeTO Ha 
rpaH H pH Te, c  H3BJiH3aHeTO Ha HHTepHeT TexHOJiorHHTe h n oaB aT a Ha OHjiaiÍH ko- 
MyHHKauHHTa, öaHaTCKHíiT ő u ir a p c K H  c e  OTBapa 3 a HaBJiH3aHe He caMO Ha HOBa 
JieKCHKa OT pa3JIHHHH C(j)epH (T .H ap. HHTepHaUHOHaJIH3MH), HO 3a  n tp B H  ni>T c e  
OTKpHBa h BB3MO>KHOCTTa 3a  flHpeKTeH KOHTaKT h BJiHBHHe B t p x y  H ero  ot c ip a H a  
H Ha KHH5KOBHHH ŐBJirapCKH e3HK. CtLUeBpeM eHHO HHTepHeT TeXHOJlOTHHTe n o -  
3BOJ1HB3T cb3flafleHOTO ot öaHaTCKHTe ÖBJirapH ayxoB H O  Hacae^CTBO fla  cTaH e  
flo crb n H O  3a  CBeTa, aa CbxpaH H  a y x a ,  e3HKa h TpaflHUHHTe hm h a a  th n p e f la ^ e  
Ha noTOMUHTe hm, n p t c H a r a  ^ H ec  n o  nejiHH cbht. ^ B a ^ e c e T  h n tp B H  BeK o n p o -  
B e p r a  e^ H a ot KOHCTaTauHHTe, H anpaBeH H  ot Ct . Ctoííkob, n n r a p a H a  n o - r o p e .  
H mchho öaHaTCKaTa HHTenHreHUHH flH ec  e  Ta3H, kohto na3H  ÖBJirapcKOTO cb- 
3H3HHe h ötJirapcK H H  f ly x , kohto n on yjiH p H 3H pa khhxcobhoto f le j io  Ha npe,nuH T e  
ch, ct3flaBaH K H  c a ir ro B e , Ö JioroB e, OHJiaÖH öhöjihotckh, bccthhk h c n n c a H n e ,  
pa3npocTpaH H B3H H  h b ejieK T poH eH  BHfl. 3aeflH O  c  TOBa TeKCTOBeTe, noM ecT eH H  
TaM, c a  ueH eH  h3tohhhk Ha H H ^ o p M a u n a  h ot e3HKOBa r a e^ H a  tohk3, aokojikoto 
flaBaT bb3mo>khoct a  a  c e  HaöJiKD^aBaT flHHaMHHHHTe npoM eH H  b öaHaTCKaTa JieK- 
CHKajiHa CHCTeMa ot h3h-hobo B peM e, k3kto h a a  c e  3HajiH3HpaT OTflejiHH tch- 
fleHUHH h nocoK H  Ha pa3BHTHeTO h . HaÖJiiofleHHHTa hh no-flO Jiy  c a  6a3np aH H  
n p eflH  BCHHKO Ha TeKCTOBe Ha ŐaHaTCKH KHHXCOBeH e3HK, nyÖJlHKyBaHH B HH- 
kojiko caiÍTa: b ÖJiora Ha H hk M apKOB -  Sveta ud pukraj námu ( A  b lo g  w r it te n  in
5 f l a  3aflOBOJiHBa jiH TepaiypH H , pejiHTH03HH, oöm ecTBeHH, H ayaH O -nonyjiapH H  
h ap . noTpeŐHOCTH (C to íík o b  1968: 1 8 -2 1 ) .
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the Bánát Bulgárián language fór Bánát Bulgarians worldwide) <http://www .star- 
bisnov.blogspot.com />; c a ih a  Ha Stár Bisnov <http://w w w .starbisnov.ro/vl/ 
index.php>; h BHpTyanHa ÖHÖJiHOTeKa, <http://bibhoteka.awardspace.us/index. 
htm >, BKjnoHBauta khhth, HanncaHH ochobho Ha ÖaHaTCKH ötnrapCKH e3HK b 
pa3JIHHHH OÖJiaCTH: pejlHTHH, HCTOpHH, noe3HH, np03a, ptKOIlHCH, KaneHflapH, 
cnoMeHH h ttpyrH h cairra Ha Ansam bala na balgarete palucene ud Stár Bisnov 
<http://w w w .palucenka.w ebs.com />.
Te3H HaöJHOfleHHH HAMaT npeTeHUHH 3a H3HepnaTejiH0CT, no-cxopo ue- 
jih t  fla oötpHaT BHHMaHHe B t p x y  Ta3H HHTepecHa npoöneMaTHKa h na onepTaaT 
HHKOH OT perHCTpHpaHHTe TeHfleHUHH.
Haü-rojiHM HHTepec, c o rnea HHTepecyBamaTa hh npoÖJieMaraKa, öe3- 
nopHO npeflCTaBJiHBaT TeKCTOBeTe b H3JiH3amHH ot 1990 r. HacaM BecTHHK Nása 
glás, b kohto ce nyŐJiHKyBaT CTaTHH Ha ÖaHaTCKH ÖTJirapcKH, ÖBJirapcKH h py- 
mbhckh e3HK, KaTO npeBec HMaT HanHcaHHTe Ha ÖaHaTCKH. Ot e^Ha CTpaHa, 
BeCTHHKBT 3anOHBa aa  H3JIH3a B TOflHHaTa, C KOHTO CBTp3BaMe e^HH OT HaÜ-3Ha- 
HHMHTe no-HaTan>uiHH oömecTBeHO-noJiHTHHecKH h hkohomhhcckh npoMeHH, 
flariH CHJieH TJiacbK Btpxy npopecHTe Ha e3HK0Ba r\noöajiH3auHH h HHTepnauHO- 
HanH3auHH, h b H3BecTeH cmhcbh e TexeH cbBpeMeHHHK. Ot ttpyra, pa3Hooö- 
pa3HHTe pyöpHKH h TeMH, npe^cTaBeHH Ha CTpaHHUHTe My, no3BOJiHBaT Ha- 
ÖJiiofleHHHTa jx& ö tttaT  HanpaBeHH Btpxy tckctobc ot pa3JiHHHH TeMaraHHH oö- 
JiaCTH -  HCTOpHH, KyjTTypa, peJIHTHH, CnopT, KOMniOTbpHH TeXHOJlOTHH, nOJlH- 
THK3, HK0H0MHK3 H T.H. OŐCTOHTejICTBOTO, He flHeC BCHHKH HOCHTeJIH Ha ÖaHaT- 
ckhh ötnrapcKH ca öhjihhtbh (hhkoh ot no-Bt3pacTHHTe npeflCTaBHTejiH Ha Man- 
UHHCTBOTO, OCBeH pyMBHCKH, TOBOpHT CbUtO H yHTapCKH e3HK), K3KT0 H OTŐejIH- 
3aHHHT Bene (J)aKT 3a pettyitHpaHHTe (j)yHKUHH Ha öaHaTCKHH KaTO khhjkobch 
e3HK, ca npettnocTaBKa b onpe^ejieHH KOMyHHKauHOHHH c(J)epH, CBup3aHH c fltp - 
H<aBHa aflMHHHCTpaitHH, öaHKOBO flejio, HKOHOMHKa, noJiHTHKa h ttp., no-necTO na 
ce H3nOJI3Ba OtjíHUHaJIHHHT flBpHCaBeH e3HK -  pyMBHCKHHT. TOBa MO>Ke na OÖHCHH 
nO-CJiaÖHHT HHTeH3HTeT, C KOHTO B ÖaHaTCKHH ŐBJirapCKH HaBJIH3aT HC0JI0TH3MH 
h HHTepHauH0HanH3MH ot onpefleneHH TeMaraHHH oöjiacra (HanpHMep nojm- 
THKa, ÖaHKOBO fleno, MeHH.zpKMtHT, MacoBa KynTypa, Htteojiornn h t.h), b cpaBHe- 
HHe c noBeueTO ciBpeMeHHH eBponeficKH e3HUH, kbacto ce Haömo^aBaT no/ioö- 
hh npouecH.
Ot flpyra CTpaHa, CTpeMOKtT ktm caMOCtxpaHeHHe h ouejiHBaHe, fleiícT- 
Bam npe3 bchhkhtc toahhh Ha caMOCTOHTenHHH My hchbot b ny>K,ztoe3HKOBO oö- 
KptJKeHHe, ce 0Ka3Ba H3JI05KeH Ha CepH03HH H3nHT3HHH. HoCHTeJlHTe Ha ÖaHaT­
CKHH ÖBjirapcKH e3HK, nopaflH (JiaKTa, ne JinncBa ot|)HUHajTHa HHCTHTyuHH, kohto 
tta cjiettH h fla peryjiHpa KOflHcj)HKauHOHHHTe npouecH h tch^ chuhh b e3HKa, ce 
HaMHpaT b CHTyaitHHTa na  pa3HHTaT Ta3H pojiH na ö tfle  noeTa ao  rojiHMa CTeneH 
ot cpeflCTBaTa 3a MacoBa KOMyHHKaitHH, H3^aBaHH ot öaHaTCKaTa oőuíhoct. Cpea 
thx H3H-3HaHHM0 mhcto 3aeMa BecTHHK Nása glás. EflHH ö tp 3  noniett B tpxy OT-
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AejiHHTe pyöpH K H 6 b H ero  noica3B a, n e  b tcmh, nocB eT eH H  Ha KyjiTypHH ctŐ H TH a, 
Ha HCTOpHHeCKH JIHHHOCTH, Ha XpHCTHUHCKH H C6M6HHH npa3HHL[H, pa3K a3H , np H - 
K33KH, n o y n eH H a  h t .h ., 3 a eM a m n  ocHOBHaTa n a cT  ot cb^BpacaH H eTO  Ha BecT- 
HHKa, e  H anH pe o n p e a e j ie H  c ip eM O K  a a  c e  c tx p a H H  caMOÖHTHOCTTa Ha e3HKa, a a  
c e  H 3noji3BaT c p e a cT B a  ot coöcT B eH H a My neKCHKajieH (Jjoha h ö p o a T  Ha H eo -  
J10TH3MHTe H HHTepHaiIHOHajIH3MHTe B Te3H KOMyHHKaTHBHH C(jiepH e  £ 0  TOJIUMa 
CTeneH  orpaHHHeH. T o B a  He H3KJiiOHBa n oa B a T a  hm b otacjihh kohtckcth, xaTO 
3aeTH Te nyM H c e  xapaK TepH 3H paT c t c  cpaBHHTejiHO bhcok3 CTeneH Ha a fla n T a p n a  
b CHCTeMaTa My. Ü H T e p e c  npeACTaBJiaBa h B tn p o c b T  H ajra hobhtc nyM H (T.H ap. 
HHTepHaUHOHajIH3MH) H3BJIH3aT B 6aH3TCKH HenOCpeflCTBeHO OT H3XO^HHH e3HK -  
aHTJIHHCKH, HJIH H pe3 nOCpeAHHHeCTBOTO Ha HUKOH OT CbCeflHHTe e3HUH -  c p t ö -  
ckh, pyMBHCKH, yH rapcK H  hjih ot ÖBJirapcKH e3HK. E flB a jih Ha T axira  paH eH  eT an  
Ha n p o y n B a H e  B tn p o c b T  6h M orbJi a a  noityH H  y ö e /r a T ejie H  ottobop, ho n o -B e -  
poaTH O  e  TOBa a a  CTaBa n o  pa3JiHHHH n t r a m a ,  BKjnoHBaiuH BceKH e^HH ot m ö p o -  
eHHTe BB3MOJKHH H3TOHHHIIH. AHaJIH3í>T Ha TeKCTOBeTe OT OTfleJIHHTe pyÖpHKH  
Ha BecTHHKa cohh, n e  3a  hhtch3hbho h cthxhíího H aBjra33H e Ha HHTepHapHO- 
H3J1H3MH b JieKCHKaTa Ha öaHaTCKHfl e3HK flH ec  M oxce f la  c e  roB op H  ochobho b 
ccjjepn , CBT>p33HH C KOMyHHKapHHTe H HHTepHeT TeXHOJIOTHHTe. 3 a  CKOpOCTra, c  
kohto Te H3BJIH33T CHCTeMaTa, roB opH  (J)aKTbT, n e  b mhoto ot cjiyn aH T e c e  3 a e -  
MaT ot aHTJIHHCKH e3HK flHpeKTHO, 6 e 3  npeBO A h 6 e 3  a a a n T a p H a  kbm HOBaTa e3H - 
KOBa CHCTeMa, xaTO c e  3an a3B a  h  o p H n raajraH aT  n p a B o n n c  Ha aHnraiícKH. ITo- 
flOÖHH n p o p e c H  He c a  nyiKAH h  Ha cirapeM eH H H a 6i>JirapCKH e3HK. AHaiiH3HpaHKH  
HHTepHapHOHajiH3aiiHOHHHTe n p o p e c H  b öra irapcK H a e3HK ot Kp au  Ha X X  b ., 
K . BaHKOBa (1 9 9 9 :  6 0 )  OTŐejia3Ba: „H uro k  ot 3aeMKHTe H3BJiH3aT b e3HKa n p n eM -  
hhk TOJiKOBa 6 i>p 30 , n e  BHOCHTejiHTe hm f lo p n  He c e  0nHTB3T n a  TH TpaHCJIHTepH- 
paT  H TH H3nHCB3T HanpaBO Ha aHTJIHHCKH...".
T o B a  3aKJiiOHeHHe c  m>JiHa CHJia B aara h 3a öaHaTCKHa ö tu r a p c K H , euH H- 
CTBeHaTa pa3JiHKa e , n e  H3noji3B3HeTO Ha JiaTHHHpaTa KaTO rpa<J)HHHa CHCTeMa th 
npaB H  no-M ajiKO „bhjihmh", b cpaBH eH H e c  TeKCTOBe Ha K K pram ija.
ü o - f lo j iy  m e  npencTaBHM hukojiko npHMepa, HjiiocTpHpamH H3Boaa no- 
rope. OaKTbT, n e  hobhtc 3aeMKH Bee önje He ca nonyHHjiH MacoBO pa3npocipa-
6 ÜOCTOUHHHTe pyÖpHKH B HeTO Ca: 1 )  AKTyaJIHH CbÖHTHa, CB"bp3aHH C JKHBOTa 
Ha ötJirapHTe o t  pyMBHCKH BaHaT -  cp em n , cjjecTHBajjH, cnopTHH c b ö h t h h , öoraTO h j i -  
lOCTpHpaHH c íjBeTHH c h h m k h ; 2 )  PyöpHKa Pate, Istenata  i Zuvota, b  k o u t o  ce nyöjin -  
KyB3T CT3THH, ÜOCBeTeHH Ha XpHCTHUHCKH npa3HHIJH HJIH JIHHHOCTH; 3 )  HCTOpHHCCKa 
pyöpHKa, b  k o u t o  c e  npeacTaBUT jiHua h  c b ö h t h u  o t  ÖBJirapcKaTa HCTopna h  o t  h c t o -  
pnuTa Ha öaHaTCKHTe öturapH ; 4 )  H o b h h h  o t  E tu ra p n a ; 5 )  XpoHHKa -  CbAbpucama c b o ö -  
meHHU 3a c c m c h h h  npa3HHUH, no3flpaBH 3a pouyieHH a h h  h  t o a h i h h h h h  h j i h  OTÖe- 
Afl3BaHe Ha t c o k h h  c b ö k t h a o t  acHBOTa Ha HJieHOBeTe Ha oö iiiH ocrra; 6 )  BceKHAHeBHa 
MOJiHTBa; 7 )  PyöpHKa 3a h o b h h h  o t  CBeTa Ha KOMmorBpHHTe h  m o ö h j i h h t c  TexHOJiornn.
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HeHHe, HecTO Hanara jia ö t^aT  „npeBe>KflaHH“ 3a HHTaTena b ckoöh. IlofloöeH 
npeBOfl ce Haönro^aBa cpaBHHTejiHO necTO, toh e h b jjBeTe fiocokh h flOica3Ba, ne 
npouectT  Ha yTBBp>K,aaBaHeTO hm ce HaMHpa Bee om e b npexo^eH nepHOfl. CpB.:
Idna ud n á j-gu lem ite  u lesnénjéta ij ekráne za  u pravlevan ji na H o m e D ash board , 
kojtu s ig á  ij razdelén  sám u na c itir i usnovni sekciji: T V  L ive  (te lev iz ija  na zuvu), 
P rém iu m  C o n ten t (p la tén i u slugji), T V  A p p s  (T V  p ro g rá m i)  i la u n ch er  B a r  
(m en ju  za  b a rz  do sta p )  (Nása glás, 2011,-Ne 1,11).
Spured  n á j-presn ite  screenshots p u ja v ili se  u Internet, izg iadva  c i u novija  
M icroso ft O ffice 15  za  se  p u ja v i nov p ro g ra m  im enuvan M oorea  (pu imetu na 
iáin  o stro v  u d  F rancuzkata  Polinezija).
Toj im a id in  p ro c e so r  NVIDIA T egra T 200  ud 1 GB, 51 2  M B RAM , tva rd  d isk  ud  
3 2  GB, d vá  se n zo m i ekráne ud pu  14 inch, p u d d a rze  m ultitouch i idnovrem enna  
rabo ta  s p o -v ise  p rográm e, no dáva  i vazm ozn ust za  g la d en ji na f ilm é  sa s  v isoka  
rezo lju cija  (HD).
P o sle  za  n astru jé ti M ed ia  P la yer  C lassic, katu treba  d a  izk luciti sa te  ugradén i 
d ekodere  (Internál Füters) i d a  du dádén  kaca  vansin  f i l te r  (E xtem al Filters) fddshow  
raw videó filter.
N a kám aka naricen, razb ire-se, E-Tom b (E -K ám ak), im a ugudin idin kluc B lue-  
to o th  p r e z  kojtu, s  pu m ustta  na m obilin  te lefon j naprim er, fa m ilija ta  i d ru gárete  
na pu ko jn ija  za  m oza t da  ra zg ladet sa te  te zi m atériá ié  (Nása glás, 2011, N° 9, 11).
H axo BJiHHHHeTO Ha aHrjiHHCKH b npopecHTe Ha HHTepHauH0HanH3auHa 
Ha neKCHKauHHTe cncTeMH Ha CBBpeMeHHHTe eBponeficKH e3«UH e oöeKT Ha mho- 
xcecTBO nyöJiHKauHH, icaTO nacT ot KOHCTaTauHHTe Ha H3cneflOBaTenHTe ca jiocTa 
cxoflHH h pa3JiHHH3Ta ce TbpcHT Haít-Bene b MOflena Ha aaanTapHB Ha hobhtc ay- 
mh b CHCTeMaTa Ha e3Hica npHeMHHK, 3a Hac Tyx MHoro no-HHTepeceH e BtnpocBT 
flOKOJlKO flHee MOXCeM fla rOBOpHM 3a flHHaMHHHH npopeCH H TeH^eHUHH, CBtp3a- 
HH C BJIHHHHe OT CTpaHa Ha ÖBJirapCKHH e3HK Btpxy ÖaHaTCKHS ÖBJirapCKH (KOeTO 
e 6hjio non™  HantJiHO H3KJiioHeHo noBene ot ^Becra totihhh). üo-flOJiy me ot- 
6ejie>KHM oTflejiHH npHMepH, kohto hh jtanar ocHOBaHHe na CMjrraMe, ne npe3 
nocjieflHHTe tojihhh TaKHBa tchachuhh onpeaeneHO ca Hajinpe. Te MoraT na 6 t -  
flaT TbpceHH B HHKOJ1KO nOCOKHI
1) ABTopHTe Ha nyöJiHKauHH H3non3BaT KaTO h3tohhhk ÖBJirapcKH ejieic- 
TpOHHH MeflHH HJ1H CaÖTOBe, KaTO npeBOKJiaT flHpeKTHO HH^OpMaUHBTa ot 6bji- 
rapcKH Ha őaHaTCKH e3HK. CpB. Hanp.:
Pisalka, kam era i recorder
N izavisim u  d a li sti j a  ugudili u dzéba, na bjurotu  a li u su porta  za  p lá jv a se  i 
p isá ié i, tá  za  p ru d a lzá va  d a  si varsi rabota ta , b iz  n ikuj ud naokulu d a  s i d a d é  
isáp, c i u sastn u st ij hurtata za  idna videokam era  (Nása glás, 2011,N° 1,11);
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ü u ca jiK a , KOMepa u duxm otpoH
He3aeucuM0 danu eme nocmaeujiu nceedo-nuccuiKama neöpeoiCHO e dotcoúa cu, 
na ötopomo ujiu e KymuÜKama 3a Monueu, mn Ufe npodbiioKaea da etpmu ceon- 
ma paőoma, 6e3 hukoü  om onomume da nodo3upa, ne moea ecbufnocm e xa- 
Mepa. <http://www.computers.bg/shpionski_igrachki_za_malki_i_golemi.html>;
H itrite  te lev izo re  n a  L G  razpu lága t sas n áj-dubrite teh n ologiji za  vrazka  s in­
ternet, katu p u  to z i nácin  u sigurevat b izgran icn i vazm oznusti za  za b á vá  ‘ -  ubjas- 
neva H avis Won, p re d se d á te l na L G  H om e E n terta inm en t Com pany. ,Sm i se  
usluseli u p rep u ra c ite  na náste kliente i sm i sa zd á li idn ij a  p ro d u k ti tolkus lésn i i 
intuitivni, ci na p rák tika  seku j ud fam ilija ta  m ozi da  se  rádva  na n ovite  vazm oz­
nusti na te lev izionn ite tehn o log iji' -  ij du palnal toj. (NáSa glás, 2011,naiaaM);
,yMHHTe TejieBH3opu Ha L G  pa3nonazam c Haű-doőpomo om mexHonozuume 3a 
epb3Ka c UHmepmm, xamo no mo3u hühuh  ocuzypneam 6e3zpammnu ei>3- 
MOOKHocmu 3a 3a6aeneHue‘, oöhchu Xaeuc Y oh, IJpesudenm u FnaeeH u3ntnnu- 
mejien dupexmop Ha L G  Home Entertainment Company. ,BcnyuiaxMe ce e npe- 
nopbxume na nauiume xnuenmu u cbmeopuxue npodyxmu, monxoea Jiecnu u uh - 
myumuenu 3a u3noji3eane, ne na npaxmuxa ecexu e ceMeücmeomo Mootce da ce 
padea na noeume eb3M03iCH0cmu na meneeu3uoHHume mexnojiozuu oufe dnec', 
dontJiHu moü. <http://www.lg.com/bg/lg/novini/presa/statiya/lg-electronics-pred 
stavi-novi-umni-televizori-v-las-vegas.jsp>
2 ) 3 a  n n n c B a m H  b  ö a tta T C K n a  e3HK flOM aiiiHH Ha3BaHHH H a B J iim T  K a ra  h o - 
b h  ayM H  3aeMKH o t  ö tjJirapcK H  e3HK, K aró  b ck o ö h  n e c r o  e  no co n eH O  n o 3 H ax o ro  
pyw bH C K O  cbOTBeTCTBHe h u h , b  n o -p e ^ K H  c n y n a H , a y M a  o t  öaH aTC K H a e3HK. C p B .:
Tojest, u idin kubicin  m ilim éter  sa  sabrán i idin m ikroprocesor P hoenix  ud trécu  
pukulénji, idin sen zo r za  izm ervan ji na k ra vn o tu  n a lá g a n ji ( ten siu n e arteria la ), 
m em orija, baterija , so lárn a  kletka i b izdro ten  rádió  s anténa.
Imetu na A po lon ij ustánva  u istorija ta  sas izs lédvan jé ta ta  varhu k o n icn iíe  secen -  
jé ta  (secfiun i), kujatu sa  ukázali...
...u kujatu sa  u cástva li p red sta v ite le  ud 54  darzávi, ij  b ilá  p re ja ta  (adopta ta)  
D eklarácija ta  za  P ro tekcija  na D itetu  (Nása glás, 2010, N222,6);
U sastnu st ij hurtata za ...  -  razb ire  se  -  na m o d e m i sab lek á ln ja  (vestiare) sas  
gurasta uda ugrejana sa s  slan ceva  energija  (Nása glás, 2010,Na 13,1);
D ru gostta  (alteritate) se  p re jém e kaca nestu  dádinu i ustánva kaca  niizm enna  
cást u d ,n á s tu ‘ (Ná§a glás, 2010, N2 18, 3);
U unazi epoka, hudoznika u B algárija  ném a drugu p u ljé  za  dejn u st udvan ikono- 
p isa  ( ico n o g ra fia )... (Nása glás, 2010, 19,4);
U tu j se  kriji istenskotu, gulem u vlijánji, kujétu V ladim ír D im itrov  -  M ájstora  ij 
ima ne sám u varhu ba lgarsko tu  izobrazite lnu  izku stvo  (arte  p la s tic e ), no i varhu  
cela ta  evo lucija  na ba lgarska ta  dusevnust.
S négu im a ustin d o g o vo r  (kun trákt, ra zb iren ji) za  i  j  b a desta  rabo ta  u Am erika.
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T arsejci ideá ln ija  tip  i tocnata  k a ra k tem a  ikonográfija, to j du stiga  du filo so fsc i  
za k lju cen jé ta  (co n c lu zii) .- . (Nása glás, 2010, N° 23-24, 4).
3 )  fl,HpeKTHO c e  3aeM aT UejlH CHHXaKXHHHH KOHCXpyKlíHH, nOBJIHHHH o x  
ci>BpeMeHHHa ö tu rap C K H , ko hx o  MoaceM a a  onpe^euM M  K axo „HHxepHau,HOHajiHn 
K JiH iuexa“ . C pB . H anp .:
O rgan izácija ta  na F rankofonija ta  sadarze  dn és 70 d a rzá v i c len ci i se  p re d s tá v e  
kaca  idn o  ogrom n u  p ro s trá n s tvu  na d ia lo g a  m ezdu  k u ltu r i i  c iv ilizáciji, ku ja tu  
p u d d a rze t ku ltu rn o tu  rá zn u o b rá zie  i tr á jn o tu  ra zv iva n ji na d em o k ra tic esc ite  
cen n u sti i d u h a  n a  to le rá n tn u stta , ra zb iren jé tu  i  u tváren jétu , kujétu  n adm eneva  
uputrebuvanjétu  na fra n cu zc ija  ja z ic  (Nása glás, 2010, N° 7, 3);
2. Sastu sa  za li d é l p o -v ise  v id n i licá  ud a dm in istra tivn a ta , ek o n o m icn a ta  
i ku ltu rn a ta  sfera  u d  okraga  Tim is i  u d d  T im isvár  (Nása glás, nax TaM).
ToBa aaneirae cxaBa bk3mo>kho npe3 nocneflHHxe romára, icoraxo KOMy- 
HHKairaaxa Ha öaHaxcKHxe ŐMorapH c  e3HKa Ha pomraaxa hm ce octmecxBaBa no pa3jnraHH 
rrbXHma: HHxepHex KOMyHHKaujra h ejieicrpoHHH Memm, roynaBaHe Ha KHHacoBiraa e3HK b 
ynujiHiHe, ripneM Ha cryneHXH ox EaHax b öuirapcKH bhcihh ymumma, oprainxrapaHe Ha 
jiexHH jiarepH h eKCKyp3HH 3a ^eua ox EaHax b ExarapHa, H3npamaHe Ha ynuxenH ox 
EuirapHH, pa3npocxpaHeHHe Ha öuirapcKH yHeÖHHira h khhth h x.h.
IlpHMepHxe ox H3xoHHHunxe, c kohxo pa3noJiaraMe, Morax ^a  ö t^ ax  
MHoroKpaxHO yMHO>KeHH, ho h npeflcxaBeHHxe aoxyx ca flocxaxbHHH, 3a m  Ha- 
npaBHM rhkojiko npeflBapHxenHH H3Boaa:
1) E3hkx>x Ha öxnrapHxe b pyMtHCKH EaHax He e  ocxaHarr H30JiHpaH h He 
MO>Ke aa  ő tfle  pa3rjie>KflaH oxKtCHaxo ox rjioöajiHHxe npouecH h npoMeHH, npo- 
xHHamH b JieKCHKanHHxe CHexeMH Ha ctBpeMeHHHxe eBponeöcKH e3HUH.
2 )  Jlnncaxa Ha o^HunaneH opraH, peryjinpaiH npaBonncHHxe h npaBoro- 
BopHHxe HopMH Ha öaHaxcKHH ötJirapcKH e3HK npexBBpjia oxroBopHOCxxa 3a cb- 
xpaHSBaHexo h oöoraxaBaHexo Ha öaHaxcKHa e3HK .zmec Btpxy HHxenHreHUHaxa 
ox öbJirapcKaxa oöihhocx b EaHax -  atypHanncxH, yHHxenH, nHcaxejiH, ncxopnun, 
Ha bchhkh riHLueurn xopa. ^HHaMHKaxa Ha npouecHxe, ronaMOXo kojihhccxbo ho- 
Ba aeKCHKa, xoaxo HaBJiH3a c HOBHxe noHaxHa h aBJieHHa, nocxaBa npe# H3riHxa- 
HHe xexHHa jiHHrBHCXHneH ycex h yMeHHe a  a npeueHax ao  xaKBa cxeneH e3HKtx 
JX& 6x>ae nponycKüHB 3a MHoroöpofÍHHxe nyacan eaeMeHXH, xaKa ne aa  He ce 
o6e3JiHHH h fla 3ana3H CBoaxa caMOÖHXHOcx h yHHKajiHOCx.
3 )  Te3H HaH-oömH npeflBapHxeaHH HaömoaeHHa noKa3Bax cbujo, ne aH- 
HaMHKaxa b jieKCHKaaHaxa cncxeMa Ha öaHaxcKHa ötJirapcKH e3HK npe3 nocnea- 
HHxe a se  aecexnaexna onpeaeaeHO 3acayacaBa eawo uanocxHO, 3aflba6oHeHo h 
m>JiHO H3caeflBaHe Ha X03H HHxepeceH roBop, npeacxaBnaBam Hepa3aejiHa nacx 
ox ötarapcK oxo e3HKOBO npocxpaHCXBO.
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